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ведению: «обычно я веду себя так», «скорей всего я повел бы себя таким 
образом».
Было опрошено 98 студентов в возрасте от 17 до 22 лет, из них 
52 юноши и 46 девушек. Результаты опроса были оценены по пяти шка­
лам, характеризующим различные способы взаимодействия студентов 
с окружающими в конфликтной ситуации (таблица).
Способы
взаимодействия
Юноши Девушки
Соперничество 17,3 15,2
Сотрудничество 7,5 15,2
Компромисс 27,0 19,2
Избегание 13,4 13,0
Приспособление 9,6 15,2
Компромиссный стиль поведения преобладает в обеих группах, но 
доминирует у юношей. Девушки в большей степени склонны к сотрудни­
честву и приспособлению, что свидетельствует о признании ими ценности 
межличностных отношений.
Результаты исследования позволяют предположить, что гендерный 
фактор оказывает определенное влияние на стратегию поведения в меж­
личностных отношениях, что можно принять во внимание при профилак­
тике педагогического конфликта.
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В настоящее время в российской системе образования ярко выражены 
две отрицательные тенденции: увеличение объема информации (влечет за 
собой удлинение срока обучения) и многопредметность (ведет к разрыву 
межпредметных связей и дублированию учебного материала). Это, в свою 
очередь, негативно влияет на образование в сознании обучающихся инте­
гральной, целостной картины мира и способствует развитию у них узкого 
технического мышления.
В системе профессионального образования наступил период, когда 
традиционный опыт решения тех или иных проблем оказывается малоэф­
фективным. В условиях реализации педагогических новаций особо значи­
мой становится модернизация содержания профессионально-педагогичес­
кого образования.
Огромный позитивный опыт оптимизации содержания професси­
онально-педагогического образования характеризуется, в первую очередь, 
отсутствием единой концептуальной идеи.
Профессионально-педагогическое образование- интегративный вид 
образования, так как выпускник должен одинаково уверено чувствовать 
себя как в роли инженера, рабочего, так и педагога.
На наш взгляд, именно концептуальные основы интегративно-мо­
дульного подхода к построению содержания профессионально-педагоги­
ческого образования позволяют решить наиболее значимые противоречия, 
как в системе профессионального образования в целом, так и професси­
онально-педагогического в частности.
Интегративно-модульное содержание профессионально-педагогическо­
го образования направлено на реализацию взаимосвязи содержания обра­
зования с формированием и развитием личности педагога профессиональ­
ного обучения; обеспечение единства процессов интеграции и дифференци­
ации в содержании; соответствие содержания образования потребностям 
общества и реальным возможностям обучающихся; обеспечение воспри­
ятия, углубленного и прочного освоения обучающимися целостных и отно­
сительно завершенных блоков изучения материала; создания благопри­
ятных условий для совместного творчества педагога и обучающихся и т. д.
Результаты исследования позволили нам прийти к заключению, что 
эффективное использование интегративно-модульного подхода к постро­
ению содержания профессионально-педагогического образования предпо­
лагает наличие: исходного концептуального положения или подхода; вы­
бора системообразующего фактора; определение структурно-содержа­
тельной основы для интеграции.
Необходимо отметить, что интегративно-модульный подход к постро­
ению содержания профессионально-педагогического образования служит 
средством и условием повышения эффективности и сокращения сроков 
овладения основами профессионального мастерства будущих специали­
стов в образовательном заведении.
